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●●●●し 抄ぼ虫
平成22年度基本図書購入リスト
1 　American Civil Liberties Union Archives, 1912 －
1990
　　　（アメリカ自由人権協会記録集成1912－1990）
　　　　Series 1：1910s－1950s
　　　　Series 2：Project Files
　　　　Series 3：Subject Files
　　　　Series 4：Legal Case Files, 1933－1990 
　　　　1,311 reels.
　　　マイクロフィルム版
［アメリカでの市民的自由を護る運動の中心を担って
きた ACLUの記録のほぼ全体をマイクロフィルム化
したもの。アメリカの憲法、政治、および政治文化の
研究にとって緊要かつ情報公開をめぐる議論や国際的
な人権の研究にも欠くことのできない資料である。］
2　マイクロフィルム版　山一證券株式会社
　　　第一期　第二集　第四集　第六集　第七集
　　　第二集：『山一證券資料トップマネジメント』
　　　　昭和 22 年～平成 9年
　　　第四集： 『山一證券資料　山一證券昭和 40 年
不況』
　　　　昭和 31 年～平成 5年
　　　第六集：『山一證券資料　現業部門』
　　　　昭和 17 年～平成 9年
　　　第七集：『山一證券資料　営業ライン』
　　　　昭和 8年～平成 4年
　　　143 reels+6DVD
　　　マイクロフィルム版
［第二集のトップマネジメントには、取締役会会議録、
常務会議録、部長会議録、社長書簡、企画室通達、全
国支店長会議関係などの資料が収録されている。第四
集は、山一證券昭和 40 年不況に関する資料である。
日銀特融、日銀提出資料、大蔵省提出原稿、衆議院予
算委員会提出資料、株主総会資料などが含まれる。第
六集では、株式部・債権部・累積投資部・投資信託部・
債権引受部・金業務部資料や商業登記の資料など、主
な現業部門の資料を収録している。第七集では、営業
ラインの資料が集められており、営業本部資料、営業
各部・本支店関係書類や株主総会の資料などが収録さ
れている。］
3　The Felix Frankfurter Papers. Part 2, 3
当時の市民運動を伝える記事 手書きの稟議書
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（フェリクス・フランクファータ判事　関係資料集）
　　　Part 2： Supreme Court of the United States 
Case Files of Opinions and Memo-
randa, October Terms, 1953 － 1961. 
　　　Part 3： Correspondence and Related Materi-
al. 
　　　135 reels
［連邦最高裁判例に多大な影響をもたらしたフランク
ファーター判事に関する約 4万 5千件の資料をマイク
ロフィルム化したもの。判事の表した判例理論に関す
る研究、ならびに、米国の法と政治、日本との比較法
研究に資する資料である。］
4　横濱正金銀行　第 4期
　　　第 1集：中国借款（第 3期の続き）
　　　第 2集：対外投資
　　　第 3集：対外協定
　　　151 reels
　　　マイクロフィルム版
［本資料は、近代日本において対外金融を担った横濱
正金銀行の未公開行内一次資料をマイクロフィルム化
したもので、第 4期のシリーズには、明治後半期から
両大戦間期にかけて横濱正金銀行が関わった対中国借
款、対外投資、および対外金融協定に関する資料が収
められ、歴史資料として第 1 級の価値を備えている。
特に、対中国借款に関する資料には、漢冶萍公司借款
など中国大陸での鉄鉱資源開発に関わる文書や、鉄道
や繊維関係などの諸会社を対象にした横濱正金銀行の
広範な対中国投資に関する記録類が収録されており、
戦前期の日中関係を解明する上で、新たな知見を開く
ことにもつながる貴重な資料と言うことができる。］
5　Russian Avant-garde, 1904 － 1946
　　（ロシア・アヴァンギャルド）
　　　1,361 microfiches
　　　マイクロフィッシュ版
［ロシア・アヴァンギャルドは 20 世紀初頭の芸術運動
で、社会主義革命運動と連動し、文学、絵画、建築、
デザイン、写真、彫刻、舞台芸術など様々な分野で起
こった。本コレクションは、ロシア・アヴァンギャル
ドの中から文学・文芸に注目し、1904 年から 1946 年
に刊行された約 800 点の書籍、雑誌、年鑑を収録して
いる。］
（同資料より抜粋）
6 　Asian Economic History　Series Two
　　　（アジア経済史　シリーズ II）
　　　Part 1：Files for 1950 － 1954
　　　Part 2：Files for 1955 － 1958
　　　Part 3：Files for 1959 － 1962
　　　Part 4：Files for 1963 － 1966
　　　108 reels
　　　マイクロフィルム版
［本セットは、アジア経済史のなかでも劇的な経済成
長を成し遂げたブルネイ、香港、マレーシア、シンガ
ポール、韓国、そして台湾といった国々の 1950 年か
ら 1980 年にわたる経済史に焦点をあてており、英国
内閣議事録、植民地局、自治領および外務省文書、そ
して大蔵省文書が含まれている。］
